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NEMIS VA O’ZBEK TILLARIDA JUFT SO’ZLARNING GRAMMATIK 
XUSUSIYATLARI 
Bekmuratova Shaxnoza Azamatovna, o’qituvchi 
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti 
 
Annotatsiya: Ushbu maqolada nemis  va o’zbek tillarida juft so’zlarning Juft so’zlarning 
grammatik tarkibi, xususiyatlari va ularning klassifikatsiyasi tahlili yoritib berilgan. 
Kalit so’zlar: nemis tili, o’zbek tili, klassifikatsiya, grammatika, juft so’zlar. 
 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРНЫХ СЛОВ НА НЕМЕЦКОМ И 
УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 
Бекмуратова Шахноза Азаматовна, преподаватель 
Ташкентский государственный технический университет имени Ислама 
Каримова 
 
Аннотация: В данной статье представлен анализ грамматического состава, 
свойств и классификации пар слов в немецком и узбекском языках. 
Ключевые слова: немецкий язык, узбекский язык, классификация, грамматика, 
пара слова. 
 
GRAMMATIC FEATURES OF DOUBLE WORDS IN GERMAN AND UZBEK 
LANGUAGES 
Bekmuratova Shakhnoza Azamatovna, teacher 
Tashkent State Technical University named after Islam Karimov 
 
Abstract: This article covers the analysis of the grammatic composition, properties and 
their classification of double words in German and Uzbek languages. 
Keywords: German, Uzbek, classification, grammatics, double words. 
 
Juft so’zlarning grammatik tarkibi haqida so’z ketganda, juft so’zlar 
komponentlarining tub yoki yasama bo’lishi emas, balki juft so’zning ikkala komponenti 
uchun umumiy bo’lgan affikslarning juft so’z komponentlaridan birining mosiga yoki 
ikkala komponentiga ham qo’shilishi tushuniladi.  
I.Chernesheva va M.Stepanovalar juft so’zlarning quyidagicha ta’rifini keltirishgan. 
“Juft so’zlarning struktural belgisi ma’no jihatidan bir-biriga yaqin bo’lgan so’zlardan 
tashkil topgan. Ya’ni bu ikki so’zning birlashishi demakdir”. 
Shu o’rinda aytish mumkinki, nemis tilida juft so’zlar bir so’z turkumiga oid ikki 
so’z yoki aksariyat hollarda uch, bir xil ma’nodagi yoki qarama-qarshi ma’nodagi 
so’zlardan hosil bo’ladi. 
Juft so’zlarni aniqroq tahlil qilish uchun ularni klassifikatsiya qilish maqsadga 
muvofiq. Masalan: fix unf fertig (fam). Birinchi komponent fix ni (X), ikkinchi komponent 
fertig ni (Y) deb belgilab olamiz. Juft so’zlarni bog’lab turuvchi bog’lovchini und, oder 
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so’zlari bilan keltiramiz. Natijada X sxemasi  hosil bo’ladi. Fe’llardan hosil bo’lgan juft 
so’zlarni umumiy holda –Verb (V), Otlardan iborat bo’lgan juft so’zlarni-Substantiv(S), 
sifatlardan hosil bo’lgan juft so’zlarni-Adjektiv (A), ikki ravishdan hosil bo’lgan juft 
so’zlarni-Adverb (Adv), deb belgilab olamiz. Bulardan esa quyidagi formula kelib chiqadi: 
 
Juft so’zlar o’zaro ot so’z turkumiga oid bo’lgan so’zlar bilan ham munosabatga 
kirishadi. Otlardan tashkil topogan juft so’zlar faqatgina bir nechta predloglar bilan 
qo’llanmaydi, aksincha barcha predloglar bilan keluvchi juft so’zlar mavjud. Masalan. mit 
Haut und Harr, von Gift und Galle va boshqalar.  
Predloglar hamisha ot so’z turkumiga oid juft soz’lar oldidan keladi. Lekin nemis 
tilida sifat, ravish va olmosh so’z turkumlarida predloglarning kelishi kam kuzatiladi. 
O’zbek tilida juft sifatlar antonimlardan tashkil topadi. Ko’p juft sifatlar qo’shimchalar 
orqali hosil bo’ladi. Masalan: sabr-toqatli, azob-uqubatli. –iq, -ik, -uq, -ri kabi 
qo’shimchalar bilan achchiq-chuchuk, issiq-sovuq kabi juft sifatlar yasalishi mumkin.  
Juft so’zlarning mazmun-mohiyatini chuqurroq tahlil qiladigan bo’lsak, nemis tilida 
juft so’zlarning yasalishida predloglar, bog’lovchilar muhim rol o’ynasa, o’zbek tilida esa 
predlog bo’lmaganligi sababli, juft so’zlarning o’zagiga affikslar qo’shilishi yordamida 
hosil bo’lishi ikki tilda juft so’zlarning farqli jihatlarini belgilab beradi.   
 Nemis tilida esa juft so’zlar yasalishi muommosiga to’xtaladigan bo’lsak, juft so’z 
yasalishida yangi so’z yasalishi hodisasi uchramaydi. Ular so’z birikmasi ham 
bo’lolmaydi. E. Agrikola juft so’zlar haqida “Juft so’zlar har doim ikkita  o’xshash 
so’zlardan iborat bo’ladi. Ular o’zaro yaqin munosabatdagi so’zlardir”[1]. 
Tilshunos olim F.Zeller juft so’zlarni qoidaga asosan und  (va)  bog’lovchisi orqali 
ayrim hollarda esa oder (yoki) bog’lovchgisi orqali bog’lanishini tushuntirgan.  Masalan: 
es geht alles drunter und drüber (umg)  
es herrscht Unordnung; grosses Durcheinander sein. 
разг. все идет  кувырком (или вверх дном); полный ковардак (или сумбур); страшная 
путаница (или не разбериха, сумятиница) –сам черт ногу сломает.  
Ish chappasiga ketmoq, Hammasi ag’dar-tuntar bo’lib ketmoq [2] . 
I.Chernesheva va M.Stepanovalar juft so’zlarning quyidagicha ta’rifini keltirishgan. 
“Juft so’zlarning struktural belgisi ma’no jihatidan bir-biriga yaqin bo’lgan so’zlardan 
tashkil topgan. Ya’ni bu ikki so’zning birlashishi demakdir”. 
Shu o’rinda aytish mumkinki, nemis tilida juft so’zlar bir so’z turkumiga oid ikki 
so’z yoki aksariyat hollarda uch, bir xil ma’nodagi yoki qarama-qarshi ma’nodagi 
so’zlardan hosil bo’ladi. 
O’zbek tilida esa juft so’zlar tilning qonun-qoidalariga muvofiq holda ikki so’zning 
teng bog’lanishidan hosil bo’lgan birliklardan kelib chiqadi. Yuqorida ta’kidlaganimizdek 
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nemis tilida juft so’zlar und, oder   bog’lovchilari orqali hosil bo’lsa, o’zbek tilida esa juft 
so’z bog’lovchi orqali o’z juftlini hosil qilmaydi. Aksincha “chiziqcha” (-) belgisi bilan 
ifodalanadi.  
 fix unf fertig (fam)  
Juft so’zlar nemis tili uchun juda muhim sanaladi. Ular gapning mazmunini 
bo’yoqdorligini aks ettirib, ma’no kuchaytirish xususiyatiga ega. Ammo ular ma’no 
kuchaytirish vazifasini turli xil yo’llar bilan amalga oshiradi. Bu borada tilshunos olim 
K.A. Levkovskaya juft juft so’zlarni ma’no ko’chaytirish usullarini to’rtga bo’lib o’rganadi.  
aus Gnade und Barmherzigkeit.  
Ohne einen Lohn erwarten 
из Милость 
mexr-shafqat qilib, shafqat(rahmdillik) yuzasidan.[3]  
Biz quyida  turli xil qo’shimcha va bog’lovchilardan foydalanilgan juft so’zlarni 
ko’rishimiz mumkin.  
jmdn. auf Herz und Nieren prüfen (fam) (auch eine Prüfung auf Herz und Nieren) 
jmdn. Gründlich prüfen. 
подвергать строгой проверке, разбирать по косточкам  кого; выворачивать 
наизнанку кого-л.  
ipidan-ignasigacha, miridan-sirigacha ko’zdan kechirmoq, avra-astarini ag’darmoq.  
ein Herz und Seele sein.  
unzertrennlich sein, in den Meinungen immer immer übereinstimmen. 
жить душа в душу 
bir tanu, bir jon bo’lib yashamoq. 
da ist  Hopfen und Malz verloren (umg) 
da ist alle Mühe vergeblich; da ist nichts mehr zu bessern  
напрасный труд (пытаться убедить кого-л в чем-л или склонить его к чему-л), 
кто-л. неисправим 
behuda urinish, bekordan-bekorga, o’rinsiz, urinish.  
Tilshunoslikda ba’zi bir olimlar juft so’zlarni frazeologik birliklar sirasiga kiritgan. 
Ko’p tillar materialida tadqiq qilishgan, jumladan: rus tilida V.V.Vinagradov nemis tilida 
I.I.Chernesheva, V. Flaysher, A. Lenkova va A. Iskos, o’zbek tilida esa Hojievlar 
tomonidan o’rganilgan.  
Bu olimlar o’z nazariyalarida juft so’zlarni frazeologik birlik deb hisoblashadi. Juft 
so’zlarning asosiy jihati va hususiyati funksional stilistik bo’yoqdorligidadir. Ikki bir-
biriga yaqin bo’lmagan nemis va o’zbek tillarida juft so’zlar   muommosi hanuzgacha 
o’rganilmagan. 
Juft so’zlar nemis tili uchun juda muhim sanaladi. Ular gapning mazmunini 
bo’yoqdorligini aks ettirib, ma’no kuchaytirish xususiyatiga ega. Ammo ular ma’no 
kuchaytirish vazifasini turli xil yo’llar bilan amalga oshiradi. 
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